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ir
yAK 373.5(47+57X$/198 flupoxexxo Il.8.,
O. ne1. H., cmary4il nayxoeuil cniepo1imnuK, eonoeHuil nayxoeud cniepo6imnux eiddiny icmopii
nedaeoeiru,
trHOEPEHqIAq|' SMlGTy l{ABqAtlbHoro nPERMETA
Y 6O-7O-x pP. XX cr.
cnieeidnQweHHf, s ocHo€amu eidnoeidHux HayK.
Knr.rtoei cnoea: saeanbHa cepedun aceima; sMicm oceimu; duSepen4iaqin; nae'ahnauuil
npedmen; ocHoeu HaYK.
nocraHonxa npo6.lemu y sara.lrbnorry nnrargi.
aKry:uIbHrDL o6r'onopronaHr{x ra uearpiuremot y neAaro-
riqnifi xayqi ra ocrirnifi uparcrnf. Ocrilrru i croro,qni
qi unransr 3anilrlranrbct gucrycifin nll' BaxJII{BI{M, Ha
HaIu noruuA, e 3B€pIrcHHt Ao AlI.4aICTlItIHoro ,{ocriAy
Mr{rrynolo, ftoro nepeocml{cJleHnt ra arryailraqil g
ypaxyBaHIUrM notpe6 cboroAeHnfl .
Mera crarri nonrae s aHarigi niaxoair qo ri46opy,
crpyKrypyBaHnt ra peanisaqii ervricry rurilrnoi ocnitu,
fioro noncrpyoBaHHt Ha pirni xarualbHono npeAMery y
AocniaxygaHnft nePio4.
Analb ocraHHix aoctr Hb, B gKltx 3anoqarl(oBauo
posatnlannr lalnaqenol n emn. Icropuvrufr aocsin
icropmo-negarorivuifi nireparypi neAocrarrno ni4o6pa-
xeHo qpoqec por6yAoan rcopii nanuanbHoro npeAMer? B
60-70-ti pp. XX cr., HeMae uilicnoro AocliAxenn.s
rrpaICrr,IKH niq6opy ruicry HaBrIaIffIf, n iuropii yrpalucr'xdi
rrrroJltr, fioro guQepentriauii.
BuorpeunenHt He nupiruennx panirue rracrlH
sararrHol npo6.ne.nau, IKHM npHcBctly€Tbcf, Sa3raqeHa
crarrfl. Ananig 4ocrigy ni46opy, crpyxTypyBaHru ra
axbepeHqialdi sMic
Aae Ivroxnmicm
rpancQopnraqii neAaroriqnux tBI4trI' ixno gyuornenicrr
iHIIIIllfi rlltrfiI{tclMt!, a
oqinutu cyracnufr-
cran i r'rcyratra saramHi mlneruii noAaJlbllrorc po.3BIT xKy:
Bruc.raA ocHoBnr{x peaylrrarin. Perpocuerr[suufi
ananig xr pexoxcrpyrqil npoq€cy crltHoBJIeHHt ra
HacryrlHoro po3Blrrxy reopii xauraJlbHoro nPeAMera
nOBllHeH CIIlTpaflrCb Ha 3ara[I'Hl OCIIOBII ICTOpHKO-
nenaroriqnoro Aocliprenu.r. Ocraxni nepeA6a.uaton
nerrry lorixy si.4HoBnenHfl KaPTIHII r[oprrrynauHr riei'lu
iunoi neAaroriunoi rcopii, Jloriro-icropnqnrlfi uiaxta y
aoclirxesux PosPodrcanPo6lenru:
Br4tBJIe IaKHeHHI reoPii 'ra
neodxiAnrx yuou ii craHoBneHlrfl;
aHanis npouecy craHoBneHnt BI'rcxiAHrD( no;loxerlb
reopii;
Brrf,BJreHHt ocHoBHr,tx reHAeaqiil ra Qar<ropin, rxi
Bu3Har{arorb nacrynHufr po3BEroK reopii [], c' 79].
Orxe, na niAcraBi 3araJ'lbuux yf,BJIeHb npo MeroAo-
roriro Aomi,nxerurx neAarori'rruot reopifi Mo)KHa 3po6I{Tl'I
BncHoEoK, ulo Aocni.uxemle po3Bwfl(y rcopii naevarrruoro
npe4usra norpi6uo sAificruoBarlr 3 ypaxyBaHruru 3araJlbllllD(
uo.qepnigaqii s iuluoro. norpeGynalu po:po6rul HoBID(
rpr,rrepiir ria6opy ra crpyKTypyeauur ruicry HatsrIaHIIt'
b 6yla ycxl AoM
sit IIIKoJII! .a,o IIi
odcrasnHlr norpe6ynaln BerIltIe3H
nepexi,{HlD( HaBTIaJIbI{rD( maHis ra
1965166 ra 1966167 Has'Ia-qrxi
npopaxyHKu pet[oprrayaauur ruicry garalrsoi cepe4Hroi
oisitr y riuui 50-x pp. XX c'r. roxa3arul urnporifi
ueAaroriqHifi ',rpoMaAcbxocri, xepinunqrBy lrapoAHolo
ocsirorc ueo6xiAnicrr qirxoi ra npo.rymauoi opranisaqii
eci rarox r neo6xiaHicrb
nPoueci Y ruicr ocairn
rposiAHrD( iaefi ra Harprurin fiom rryarurunHono noxpa-
qeHHt na rpuaannf, nePio4.
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Bunycx 234. Tou 246
CxlaAuicru HoBoto erarry BAocKonaJreHrur :uicry.
ruxi.ruroi ocniru ra niAcyrsict eAraaoi 3aranbHo-
4epxarHol crpyrffypl4, rqo Morna 6 roop4nnynart
nupiurennr nporpaMHo-MeroArrrrHr.rx ra KoHqenryaJrbHrrx.
rrr,rraHb 3a yMoB ynirlirauii Ta craH.qapr[3aqil ruri-rrrHoi
ocrirn 3yMoBr{n{ crBopenrrr y 1964 p. ,{epxarHoi'
ronricii s porpo6xu :lricry raranrnoT cepegnroi ocnirn.
,{o ii fiumo nonaA 500 oci6, cepeA rKlrx6yttu iAoui n-reni, rreAar.oru, MeroAr4crr.r,
rrpeAcraBHr.{Kr,r opranin yupauiuux HapoAHoro ocniroro.IIpn xonaicii dy;lc poOouru
rpyfl rouicifi) r ycix npeEuerinr
Ta noqarxoBux xlacio, ecrerr,nrHoro, TrpyAoBoro ra
Qirr.rvnoro Br4xoEaHr{r [2, a. l-3].
Yxe na nepruHx saciAaHFrtx xorraicii rocrpo irocr€Iro,
ril{TaHrrl cyrHocri HaBqalr,Horo npeAMera Ta fioro
cnisniAHoueHrrrr 3 ((ocr{oBaMu HayK). V wicrynax qneuin
xorrlicii.rirxo npoffiNlucl Asi roqKr4 3opy:
- 
3a HoBI{x yMoB tuKona, He Mo)Ke i ne nonlrgna
aparlryrr{ ra6ernevyrarn BnBqeHErJr Ha ycix HaBqajrbHux
rrpeAMerax ouroa ni4uoni4Hrx uayr;
BiAMoBa siA pogyMiHH.s urintnrlx HnBrrurrBHr,tx
npe4uerie caMe .rrK ocnoB HayK o3uarrala 6 uenne
3urrxeHrui roro pinux uayronocri, txnfi yxe 6yn,
4ocxrueuuil y uamih cepe4uift urxoli.
f,Ipore, uonprl pirne poryuinu.a cyrnocri nosnrrr
uanqaarnnfi npeAMer, yci uneHu rorraicii, BBaxaJrr{, urcr(GpaxoB)aroqu uepcrrerTr,rBr,r po3Br{TXy Hayr$l, nocrifrue,
npupoulyBaHHr 3HaHb, 3pocraHH{ ix o6cary -ra" r nuSuttut>
HeMurryqorc 6yAe Hennanna inreucuQinaiqix eaevamuoro
npoUecy, 3a rxoi Hiqx He Moxlla upnr,4elrmyBaru
3rraqeHH_s norurrr{ (<ocnoBu Hayr> [3, n. 69]. Taxuu
!rr{HoM, 6yno rpo6neuo Bl.rcHoBoK, IIlo sci Hag.ranrHi
upeAueru y 3aranbi{oocniruifi urxoni uarorr lynynanucr,
Jlrure Ha uaynonifi xoni o6 6y;ro
upoanali:oeano svi (ocHoBr4 Mzuro,
BeJrnKe3HarreHr{rr npaxrlrrrHoronqpirueuHrnpobleusr
cnirnignorueHHr Hayxu ra Fragqallbuot-o ilpe.u}tera.
Ha sacigauuax xoMiqii 6yml ,;6ronopeHi oax_rrnsi g;rs
uo4afturoi por6y,Xoau reopii uaavaJrbHoro lpeAMera.
IIUTAH}UI:
nryrMl4 Marorr, 6yrra rprarcpii niadopy cyqacHnx
HayxoBr4x snaHb AlTs tsKtrroqeuHr ix 4o ruicry urxilrgot'
ocriru;
frKvnu l.l.ae 6yru onrnMaJrbHe cnisniAnoneHHg
HayKoBKx Qaxrin ra Eorurrb y ruxi.nrHrc< naBqrurbHrrx
Kypcax;
rK Bu3Haqr,rrlr enissiAriomeuHrr K[aouqnoT uayrui cy.racnux HaliKoBrrx 3HaHb y snricri HaBrraJrhHr.D{
npe4uedr 14, c, 421.
BHCXI,4IIT{X TeopeTuqHr4( rrojrox(el{b, 3a AOnOMOTOK) f Kr{.x
HayKoBI{x 3I{aHL Ao I{aBqrLIIbHrrx rrpe.uuuerin ocHoB
;
.u
lAer, 3 rKr4tlrn uxompi MaJIH ognafioMnrlrcr
cno'larxy B e.neMeHTapHoMy, Hafi6inuur 3amJrbHoMy
rurur4i. rligriiure, n npoqeci noAarbuoro B].BqerrHrl
uanqa'rrHoi gucqnruriHu yrui nomu6ruonalra cnoi
3HaHrur i y per;;rrari orprur,rynal[ Aoclrrr uinicne ra
3aBeprileHe yrBJleqHrr npo qi Hayroni inei.{u Saxrra;
uayxoni igel, nouarxoBe BuBqeHHrr rxrlx uisHirueHe notltu6ntoralocl, He norIoBI{IoBEUIocl HoBIaMIt
3HaHHcMl.t [5, L l7j.
V xogi o6rouopexru 6yro cQopuy,rboBaHe rroJroxeHHt
npo xapaKTep tsBeA€riHr Ta rroAzurbruot o BHKopAcTaHr{rr y
npoqeci HaBrlaHarr nonflTb, rri uarorr upuHrlr4rroBe,
3afanrHoreoperltqHe 3HarteHH.rr. <EyAl-nre [oHlITTr, qKe
BBoAr{Tr,cr, loBHHHe y uo/qanbrrroMy npaqroBarH. Bouc
rroBrlHuo gilrlr, ruxo.n.rpi iroar,rnui rll.tM KoplrcryBaruc, y
npoqeci rroAnJrsruoro BuBqeHH_fl AllcqururiHu. 3HanHs, qxi
HeMoxsrr4Bo Bl4r(opuc'rarra ua npanruqi qr.r B [oAaJTErtroMy
Hanrauui, uenorpibui i sturue ilepeBaHTaxlrorb raM,rrb))
[s, r. 17].
t{ac'ruua aKrya,'rbuux rrpodrerr.r oi4dopy ra crpyxry-
pyBaHlut sruicry oceirra, o6nonoperiux rftro{ Ha saciAaHun
Korr,ricii Br4KJrHXiuro rapxvi cynepevxu, 6yla BriHeceHa Ha
o6ronopenua uupoxoi ne4aroriuuoi rpoma4crrocd. V
1955 p, y negaroriuuiff nepio4r.tqi (soxperua y xrypnaai
<CoeercKar ue4aroruxo) qpoBolr.uracb eiArqrrra,qncxyci.a
<Glayxa ra naeqaruHai npe.u\4eo), 3SBAsxu sKifi gHafffuo
qacrxoBe Konqernyuurlue odrpyrryear{rir KoHcrpyroBar{rur
:lricry oceiru Ha pioHi HaBr{€}JrbHoro rlpeAMera, Ta
3Bo,{lITI,rcb Ao cyxyngocti saxouin, nonflTb ra taerogia
BJracHe Hayxu, a cTaB lricrltru i cyro ne/larofirrHi
KoMnor{er{Tr,r, fieperBoprrGrrultcb r{a <ocobruse yrBopeHrrlr,
cueqiaarno crBopeHe rrt HaFEiaHHt ra BItxoBaHHjr)>[6, c. 24]. Ili4cynixra 4ucryciT dyau eraKnaAeHi y
Hacrymlax ilexx, sxi ai4o6paxanrr Heo6xiani crpyrcrypni
eJreMeHTlr HaBqaJrbHoro npeAMeTa:
cniromqAHi igei, e eruqui ra ern"rHi HopMH,
i.qezutu, rrd $opvyol'bcr Ha arepia-rri tForc HaBrraJbHoper
ilPeAMera;
MeroAr4 AocliAixenH.a i Hayroeoro Mr{cJreHH.rr,
f,Kr{Mr.r rosunHi orolo4iru yvai i 6ee qKax HgMoxJrHBe
3acBoeHHt 3HaHb;
sax,uaei $ax'r.u, noHfiTTfl, 3aKoHH reopii Hayxn, y
rouy vucni i noni, ,qoclyniri Als cniAovofo 3acBoeHr{rr
ytiurMn nenuoro rixy;
ylriurrt ra HaBuqxr4) y r.oMy .{acri fi yaairrHx
3acToco ByBaTr4 3 HaHlIfl ;
no$a3Hr4xrd po3Br4TKy egi6nocre*, nnvyrrir, neo6_
xiAnnx AItfl ysac,ri B rrrrlpoxohry ,{iara?o}ri ruAir
AinnoHocri 17,c.1921.
Bneprue 6yao rpynroBHo npoaHiulisosauo cyruicrr
snaicry ra crpvKrypv HaBqalbnoro [peAMera n po6oril. Xypaanroea ra JI. 3opinoi <f{r.r4arru,rua MoAeJrb
HaBr{arrbHor-o npeAMera) 18, c. 771. floArrrrrcqu norJrrnrL Jleprrepa Ha HaBqaJbHi,iii npegnaer .ax negarorieno
aAalroBany cyryuruicrr sHaHr i r rxoi-ne6yal
oxpemoi raily:i 4ificuocri i ei4non rE drrttnocri s
BHr{clprrcraH[ur qrrx 3HaHb i yrtlinl y lpoueci nanqalrnoi
rsaenao4ii, L Xypannroe ra JL 3opiua rroAarorb
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naaqanrHufi rrpeAMer nepru 3a yce rK QyrmqionamHy'
cucreMy, flKy seo6xiruro Bu3Harrrrrn c[orrarKy 3a
Qyrxqiruu, a Jrurue noriru :a cKJraAoM ra crpyrcryporo
[9, c. 195]. Oymqionamuo rns.rarrrild rlpe&{er e roJroBHrrM
raco6ou peanisaqii ruicry ocniru, rxnft noe4xye y
Hepo3puBHoMy rruouy t[arcru ra noHrrrf,, uro uirurxrarorr
3acBoenHro, is saco6aMn ftoro sacsoeHH.f, ) IHf,Mn.
I. Xypauron m JI. 3opiua, BBarxarcqll neAocrarniu
noAi.l nasqanbHn( npe/u\{erio Ha nplrpoAuuro-nayxoai ra
rlnaanirapni, BBenrr y uayrornfi o6ir nonsrrr dudax-
muwtoi uodeni HcravanbHo?o npedttema, norru6rasrrrlr
posyuiuru froro cynrocri y 4a4arruqi ra uero,ului. laei
npo 6ararorpynrqionanrHicrn naurarbHoro npeAMera,
Heo6xiAxicrr nsaer,rHoi rhuonianocri srr{icrosoT ra
npoqecyanrnoi cropin y rrboMy posrcpnri I. Xypan-
JrLoBlrM [9], rxrd, sorpeMa, ni4KpecffoBaB rrepflAo-
uoloxnicrr Spxqif riaBrraflbHoro npe.qrrsra ra namnoc'ri
o.qxiei rorosHoi QymuiT, 3apaAr{ rxoi fioro 6yro
sMitrIeHo Ao HaBqaJrbHorc rJralry. Ilponi4na lbynrqix
HaBqarlbnolo upeAMeTa Brruarra€Tbc.a ftoro upoai4Hr,rrnr
KoMnoHeHmM, l,xutrt 3araerbct oAnrnr is ocnosHftx
crpyrrypHrrx enenrerffis srvricry ocriru:
I ) npegMernfiMu HayKoBLrMu 3HaHrLtrMr4;
2) cnoco6arvrn 4ir.urnocri;
3) cnoco6aruu 6aveuH-n cairy.
3riruro 3 TaKr{M noAinou Han.ianrxi upe,qMerr.r ryrrrani-
TapHoFo Ta npnpoAHHqo-HayKoBoro ryilsry rroTparuurcTb
,4o pirurax rpy[ 3a csoiMn ocHoBHlrMr{ Qynrqirrrar.r:
upoai4Ha Oymuir - 3HaHr{f, (Qirnra, xiui-a, icropia,
reorpaQir, acrpououir rollo); npori.qHa t$yt*tri" 
-
cnoco6r.r 4irrruocri (inoreuHa uooa, r[i:xy'rn a,npar6
roulo); npoaigua <pyxruir 
- 
cuoco6u 6aveuHr crir1.
(o6paroraoprre MncreqrBo, My3r4xa roulo) [8].
,{erxi nanvamui npe4uern (nireparyp4 pigna uon4
uareuarrra) Marorb, Ha ,rr)alKy I. XyparurnoBa, ABa
nposiAHi KoMfroHeHrH. nraxi,u guaqnoro uipolo
po3llruprlB rraoxrllsocri peaaisaqii Aunanaiqnocri suicry
ocsiTn ua piani HaBqaJrbHoro ruraHy rK ocsirHtoro
npoeKry. Bararo$yrrrudoiranrnicrr HaBrlatrbHono npe.u\{era,
AoBe.{eHa I. XypaemoBr.IM, o3r{aqae, Iqo 3Ba?Karoqri Ha
NTEPATYPA
fioro iurapiaHrHy crpyxrypy, Mo)KHa KoHa'rpyrcBarl,I
oAlry i ry x HaBqaJlblty,4ucqranniny no-piruor'ry
noAaroqu if nporiguy rlynxqiro: po3uIHpeHruIM, nonlt,t6-
reHHrrM ra ronxperusauielo crocoBHo inruoc Oopuyraugvicr npe.qMe'ra, Ha ,4yMKy HayKoBIIr, norpidno 3
X)axyBaHHrrM Merr,r HaBqaHnr ra uicu5 ganqanrnoi
llrcutruriHr,l B HaBrrarbrioMy ruraHi. Tax, sr{icr raEqalrHoi
AucqunrIinr.r 3aJrexnrb ail ri uicru B HaBqaJrbHonay maHi
sr 6a3onoi .ru innapiaHruoi (nanpr.rr.naA y 3araJlbHo-
ocairHiii urrori qu urrori s nouu6rennu BraBrIeHHtM
oAHoro qu xilrxox upe4rrlerin).
' flpuHqunoBo BaxiinBolo jlna xoncrpyloBaHHr rvicry
ocuiru 6yla nncynesa i lltlgaxrnvno o6qpynrosaHa JL
3opiuoro rK rrpr{Hur'rn no6yAonu HasqallHoio npeAMera
ige;r cucmeuuocmi ma qinicuocmi, ulo y [oAtulbltroMy
gnafiur"'ra ni4o6paxennr npr{ KoHcrpyrorauni ruicry ua
piuni nanuanbHoro Kypcy (naevaruroro npe4uera), ra
npeAcraBneHrri uasqaruHoro rtaarepiary r niapyttrtcy I l].
Banunnzv Anr [oAanbrrroro po3Bltrxy reopii HaBqa-
JrbHoro [pe5Mera 6yn ualldrurbru AeraJIbHo porpo6lena
B. Illaranonnv iAes si,'IrHoro nn6opy rlaicry caMI,IM
)qHeM. Tax, nanpurcnaA, ga.uanufi o6cr gaAa.r yreur uir
po3B'ff&trr{ y Aocr{rb rrrupoxlD( qacoBrrx paMxax qauepri, 
-
Tt,tM caMr4M sin cav BcranoBJrroBaB pexuM Ta reMn
nignrHocri.
Bucnonrr AogniAxeHxr i uepcuerrnau rroAarbrrroro
polrJrflAy. Orxe, y aocnig)KysaHur)i nepio4 6yro
Ba3HaqeHo i o6rpynronaHo orrr[rMaJrbHe,cnissiAnorueHHt
uix Hayfioro ra HaBqrurbH[M RpeAMeroM, c$opMy-
JrboBaHo npnrepiT nia6opy ocrroBHl{x Qarrin ra rroHflrb,
BI1!3HAIIEHO OCHOSHj KOMUOHCHTH 3TTIiCTV HABqAIbHT'TX
o3HaKH upelue'rir ra rBr4rrl; y3a bHeHo pegynbrar[r
cycninuuo-icropr{qHoro nisnanru cniry ilorurrrr,
3aKoHI,r, nprrHullnfl, ocHoefli cnirom.t.uHi nouxrrr, igei,
uporigHi reopii, er[.rHi ra npanori HopMr4, MeroArt
Ha)ffcBoro nisHarfir 
.qificHoc"ri roulo. floAarrruom po3ms4/
norpe6yorr rrpoqecn po3Br4rxy rruicry HaBrIaJIbHoro
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